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U Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu u fon-
du “Ivan Kostren i!, Korespondencija, Josip Juraj Strossmayer” sa uvano 
je 16 pisama te jedna bilješka koje je biskup Josip Juraj Strossmayera u 
 !"#$%&'() $#) *+,-.) #$) *+--.) /") 0!1$2!) (3(4/$) /54!16(4$7) 8 2!451$7)
sveu ilišnom knji"ni aru i kulturnom djelatniku Ivanu Kostren i!u. 
9!1$:; <)()=1!#;7/'/6()! 8/2()()>4 $557!?; $2$')$54!2@4/6/)()#/';&()A$6-
da “Korespondencija, Pisma Strossmayeru, Ivan Kostren i!” sa uvano je 
16 pisama koja je Ivan Kostren i! uputio Strossmayeru u razdoblju od 
1871. do 1888. godine. Autor u radu u osnovnim crtama donosi podatke 
i kratku analizu raznovrsnih tema spomenutih u korespondenciji biskupa 
J. J. Strossmayera i I. Kostren i!a.
Klju ne rije i: Josip Juraj Strossmayer, Ivan Kostren i!, korespondenci-
ja, hrvatska povijest 19. st., politi ka povijest, kulturna povijest 
Uvod




vano je ukupno 16 pisama i jedna bilješka koje mu je uputio biskup Strossmayer.1 






























za povijesne znanosti Zavoda za društvene i povijesne znanosti HAZU (dalje: Zbornik OPZ), sv. 20, Zagreb 
eZZeQN,7>;Q,ecbXeacQm,)7>8N,%A>,987<?<,)B<C<, 67>;ACD8E<,n;<C=8,9JQ,.<;H6B8E:N,Zbornik OPZ, sv. 21, Zagreb 
eZZlQN,7>;Q,ec]Xe]hm,)7>8N,'CABC8DH8,I<9878,)B<C<, 67>;ACD8E<,6,;AB8I8=8,U;B<>7H6X:P<;7HA,C<P6FLA,̂ \a]\QX
1782.) iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zbornik OPZ, sv. 23, Zagreb 2005., str. 259-
e]\m,)7>8N,%;8J6P,96IC<B<C=:,K8B6><,8,;<F<,)B<C<, 67>;ACD8E<,:,gAD:V,\acaQX\a]hQN,Zbornik OPZ, sv. 24, 
-<P;AL,eZZcQN,7>;Q,\a]X\bam,)7>8N,":H6987C<,67><Bd>8C<,)B<C<, 67>;ACD8E<,:,+;M8B:,U;B<>7HA,<H<FA?8=A,
IC<C67>8,8,:?=A>C67>8,o,1MA,)B<C, 67>;ACD8E,%<9A;7,8C,>MA,+;OM8BA7,6R,>MA,(;6<>8<C,+O<FA?@,6R,$O8AC-





























akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, nalazi se u dijelu fonda “Koresponden-
O8=<N,%87?<,$>;677?<@A;:N,)B<C, 67>;ACD8ET,\c,987<?<,H6=A,=A,)B<C, 67>;ACD8E,:9:>86,











mnoge pojedince, Zavod sv. Jeronima u Rimu, stipendirao je bosanske franjevce, pomogao je osniva-
C=A,38dA,P8?C<I8=A,:,!78=AH:N,67C8B<C=A, 6CP;AP<O8=A,$BA>8M,<CGAJ<,D:B<;<,7A7><;<,F6?8C8H<CH8,8,P;<F-
C=:,C=8M6B<,7<?67><C<,:, 6;D:J8N, >87H<C=A,96=AF8C8M,M;B<>7H8M,C6B8C<N,.<>8O:,F<J?<>8C7H:N,.<>8O:,










3J<F8?8;, 6dE<HN$W&',/$W2)">$Y()&''J"=*)R$/&3,(,+")$,$J*8*#", Osijek 1990., William Brooks Tomljanovich, 
Z,'12/$W&',/$W2)">$Y()&''J"=*).$L"8,&#"3,B"J$,$J&7*)#,$1"(&3,8,B"J$2$[)!"('1&>, Zagreb 2001., U*O2#")&7-
#,$B#"#'(!*#,$'12/$W&',/$W2)">$Y()&''J"=*)R$@"A)*5R$CHG$'!,5#>"$SKK\G$M,P$]"1&!&R$SKG$'!,5#>"$SKK\G.$/&!&7&J$
CHKG$&53>*(#,8*$)&O*#>"$,$CKKG$&53>*(#,8*$'J)(,$.$B5&)#,1$)"7&!", ur. Franjo Šanjek, Zagreb, 2006. Disertaciju 
6,$>;677?<@A;:,=A,eZZhQ,6L;<C86,O;HBAC8,96B=A7C8D<;,$J<BH6,$J8dH6B8EQ,!,>6?A,:79Q,$J<BH6,$J8dH6B8EN,
Y()&''J"=*)&!"$!"#>'1"$/&3,(,1"R$7>*3&!"#>*$,$)*8*/8,>", neobjavljena doktorska disertacija, Zagreb 2005. Po-
red toga, od najnovijih izdanja Strossmayerovih djela potrebno je spomenuti naslove: Josip Juraj Stro-
sssmayer,  B"5)"#,$1#>,?*!#,$,$/&3,(,+1,$'/,',R,-<P;AL,eZZhQN,H6=A,=A,9;8;AF86,<H<FQ,':L;<BH6,*AJD8EN,8,*6789,
Juraj Strosssmayer, Y!*$B"$!>*)2$,$7&J&!,#2.$ Ĝ$'!*B"1.$V),A&7#*$&1)2?#,8*$,$/)&/&!,>*7,$(*$B#"+">#,>,$A&!&),$
,$&'!)(,$_CD\KG$`$CHK\GaN,/<H6B6,eZ\hQN,H6=A,7:,9;8;AF8J8,?6C7Q,.<;8C,$;<H8E,8,+CH8O<,k<CFAH<N,:I,:;AF-
C8DH:,96>96;:,?6C7Q,3J<F8?8;<,':P<J8E<Q,
4 Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, fond: Ostavština Josipa Jurja Strossmayera, Kores-
96CFACO8=<N,%87?<,$>;677?<@A;:N,)B<C, 67>;ACD8EN,78PCQV,W),+,[, 67>Q,)QN,L;Q,\X\cQ,^F<J=AV,+U+-0N, 6-
7>;ACD8E,_,$>;677?<@A;`Q
5 Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, fond: Ostavština Josipa Jurja Strossmayera, sign.: XI 
(Q,%67=A>C8OAN,)B<C, 67>;ACD8EQ,&<,967=A>C8O<?<,CA?<,6IC<HA,?=A7><,8,F<>:?<N,H<6,C8,C8H<HB8M,987<-
nih poruka. 





















































































)&7"$AG$CDcKQCHCFN,-<P;AL,\bcaQm,)B6,%A;8EN$[)!"('1"$7)?"!&(!&)#"$J,'"&$2$d dG$,$ddG$'(&3>*-2, Zagreb 2002. 
U hrvatskoj historiografiji, osim navedenih naslova, postoji niz drugih kvalitetnih knjiga i rasprava ko-
je tematiziraju ovo razdoblje, pa je radi detaljnijeg uvida korisno pogledati literaturu na koju u svojim 




18 +U+-0N,$>;677?<@A;,_, 67>;ACD8EN,L;Q,\\Q,%87?6,H6=A,=A,*Q,*Q,$>;677?<@A;,\eQ,)3Q,\a]lQ,̂ LAI,?=A7><`,:9:-
>86,)Q, 67>;ACD8E:Q,




Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 34 (2016), str. 197-211
;<F8,:;AGAC=<,H<>AF;<JAQ20,0,>6?,=A,H6C>AH7>:, 67>;ACD8E,L86,I<F:KAC,F<,H6C><H>8;<,
umjetnike (npr. slikari Franz Leo Ruben i Josip Voltolini) i trgovce glede izrade ili 
pak nabave raznih umjetnina.21 Zasigurno je bio spretan bar u dijelu tih poslova, jer 




F<,?:,96CAH<F,96?6PCA,6H6,7?=Ad><=<,9;8P6F6?,F6J<7H<,:,gAD24 ili pak da priba-
vi staklo na okvire za pojedine slike koje posjeduje.25 U sferu osobnoga spada i te-
JAP;<?,6F,\bQ,6K:=H<,\a]eQN,6FC67C6,H;<>H6,987?6,C<,96J<,7>;<C8OA,6F,e\Q,6K:=H<,
\abbQN,H6=A,=A,$>;677?<@A;,C<987<6,:,/<H6B:N,PF=A,7A,I<MB<J=:=A, 67>;ACD8E:,8,C=AP6-






je iz razdoblja 1871. do 1875., dva su pisma bez nadnevka, a jedno je iz 1888. godine. 
'A7A>,987<?<, 67>;ACD8E,=A,$>;677?<@A;:,:9:>86,8I,gAD<N,DA>8;8,987?<,7:,LAI,6IC<-













































nuo se za izradu okvira i stakala na slikama, te vodio brigu o njihovom transportu u 
U;B<>7H:Q, 6C><H>8;<6,=A,96=AF8CA,8IF<B<DA,I<,>87H<C=A,;<IC8M,F=AJ<,^C9;Q,PJAFA,S8I-
F<C=<,!BA;LAOH6B8M,H<;>6C<MT`N,B6F86,=A,L;8P:,6H6,8I;<FA,8J8,C<L<BA,H<JAK<N,7>6J6B<N,
stolica, a u dijelu tih poslova mu je pomagao i Strossmayerov prijatelj kanonik Niko-
J<,36;d<HQ,$BA,>6,=A,)B<C, 67>;ACD8E,6L<BJ=<6N,9<KJ=8B6N,7>;9J=8B6,8,6LI8;C6N,C<7>6=AE8,F<,
>;6d<H,967J6B<,L:FA,d>6,?<C=8N,9<,=A,I<>6,DA7>6,9;8,F6P6B6;:,I<>;<K86,9;AF;<D:C,H<-
ko bi se mogao konzultirati sa Strossmayerom.29 O pojedinim slikama koje su se po-
=<BJ=8B<JA,C<,>;K8d>:N, 67>;ACD8E,=A,:,B8dA,C<B;<><,8IB=Ad><B<6,$>;677?<@A;<Q,%;8?=A;8-
OAN,:,987?:,6F,\YQ,78=ADC=<,\a]YQ,:9:EAC6?,8I,gAD<,98dA,?:,6,6H6JC67>8?<,96F,H6=8-
ma je iz Dubrovnika bila donesena na prodaju u Berlin slika za koju se pretpostavlja-









28 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,\cQ,%87?6,H6=A,=A,)Q, 67>;ACD8E,^LAI,?=A7><,8,F<>:?<`,:9:>86,*Q,*Q,
Strossmayeru.
29 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,hQ,%87?6,H6=A,=A,)Q, 67>;ACD8E,cQ,3Q,^\a]YQq`,^gADq`,:9:>86,*Q,*Q,
Strossmayeru.
30 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,lQ,%87?6,H6=A, =A,)Q, 67>;ACD8E,\YQ, )Q,\a]YQ, ^gAD`,:9:>86,*Q, *Q,$>;6-
ssmayeru.












$>;677?<@A;6?N,H<6, 8, 96BAI<C67>, 7, 6L8>AJ=8, %;A;<F6B8EQ,&<,6F;AGAC8, =A, C<D8C, 6-
7>;ACD8E,>8=AH6?,7B6=AP<,L6;<BH<,8,;<F<,:,gAD:,7BA,C=8M,96BAI8B<6,_,9;AC6786,=A,98-
7?<,8,96;:HAN,967=AE8B<6,8M,8,F;:K86,7A,C=8?<N,>A,8?,DA7>6,96?<P<6,:,6L<BJ=<C=:,C8I<,


















32 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,]Q,%87?6,H6=A,=A,)Q, 67>;ACD8E,\hQ,3)Q,\a]YQ,^gADq`,:9:>86,*Q,*Q,
$>;677?<@A;:Q,m,+U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,bQ,%87?6,H6=A,=A,)Q, 67>;ACD8E,eaQ,3))Q,\a]YQ,^gAD`,




33 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,\\Q,%87?6,H6=A,=A,)Q, 67>;ACD8E,eaQ,3)Q,\a]hQ,^gAD`,:9:>86,*Q,*Q,
Strossmayeru.











Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 34 (2016), str. 197-211
F<,7A,:,>:F=8C:,C8H<F,B8dA,CAB;<>8?rT36,0,7B6=6=,IA?J=8N,H6=:,B6J8,8,96d>:=AN,KAJ8,;<F8-




bibliotekara takav, da bi mogao uspješno djelovati, pošto nema nikakve garantije za 
njeku samostalnost proti svakim i svakakovim aspiracijam kojih ima u Zagrebu po-
F67><N,<,L8>,EA,=8M,7BA,F67AJAN,F6H,7A,CA:9:>A,F<,?=A7>6,L8LJ86>AH<;<,C8=A,78CAH:;<TQ39 
!C,C<PJ<d<B<,F<,=A,I<,C=AP<,>6,S?=A7>6,>;:F<,8,?:HAN,79;A?A,I<,C<:H,8,C<6L;<KAC=AN,
a u to ime bi bio moj zahtjev, da pošto se je sav statut universitetski uzeo iz Cislaj-
















36 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,\ZQ,%87?6,H6=A,=A,)Q, 67>;ACD8E,bQ,3Q,\a]hQ,^gAD`,:9:>86,*Q,*Q,$>;6-
ssmayeru.
37 Na ist. mj.
38 Na ist. mj.
39 Na ist. mj.
40 Na ist. mj.
41 &<,87>Q,?=Q,.6P:EA,=A,F<,7A,6BF=A,<J:F8;<,C<,';<P:>8C<,%6PJAF8E<N,H6=8,=A,:,B;8=A?A,7HJ<9<C=<,&<P6FLA,




Hrvatska enciklopedija, sv. 8, Zagreb 2006., str. 561. 
42 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,\ZQ,%87?6,H6=A,=A,)Q, 67>;ACD8E,bQ,3Q,\a]hQ,^gAD`,:9:>86,*Q,*Q,$>;6-
ssmayeru. 
43 Na ist. mj.
44 Na ist. mj.
45 Na ist. mj.
206
)B8O<,-B6C<;V, 6;A796CFACO8=<,8I?AG:,*6789<,*:;=<,$>;677?<@A;<,8,)B<C<, 67>;ACD8E<QQQ,












vio zbirku pjesama ^)(,- Frana Krste Frankopana, a dva je primjerka potom poslao 
Strossmayeru kao znak svojega poštovanja prema njemu.49 Tijekom ljetnoga odmo-
;<,\a]YQ,P6F8CA,9J<C8;<6, =A,6L8E8,HB<;CA;7HA,6>6HA, 8,9;8H:98>8, S?<>A;8=<J,I<,M;B<>-
7H6XD<H<B7H:,7J6BC8O:N,<,?6KF<,C<F=A?,PF=AP6F,8,H6=:,7><;8C:TQ50 Nakon dolaska 
















46 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,\eQ,%87?6,H6=A,=A,)Q, 67>;ACD8E,bQ,3)))Q,\a]hQ,^gAD`,:9:>86,*Q,*Q,
Strossmayeru.
47 Na ist. mj.
48 Na ist. mj.





50 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,bQ,%87?6,H6=A,=A,)Q, 67>;ACD8E,eaQ,3))Q,\a]YQ,̂ gAD`,:9:>86,*Q,*Q,$>;6-
ssmayeru.






































52 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,eQ,%87?6,H6=A, =A,)Q, 67>;ACD8E,eeQ,W)Q,\a]\Q,^gADq`,:9:>86,*Q,*Q,
Strossmayeru. 
53 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,\eQ,%87?6,H6=A,=A,)Q, 67>;ACD8E,bQ,3)))Q,\a]hQ,^gAD`,:9:>86,*Q,*Q,
Strossmayeru.
54 +U+-0N, 67>;ACD8E,_,$>;677?<@A;N,L;Q,\lQ,%87?6,H6=A,=A,)Q, 67>;ACD8E,\cQ,3)))Q,\a]hQ,^gAD`,:9:>86,*Q,*Q,
Strossmayeru. 








nalozima provjeravao u arhivima, ministarstvima i drugim tijelima podatke, i slao 
L87H:9:,8IB<>HA,8I,6F;AGAC8M,F6H:?AC<><N,H:96B<6,8,9;A:I8?<6,:?=A>C8CA,8,9;AF-
mete, brinuo se za restauraciji ili pak izradu okvira i stakala na slikama, te vodio bri-

































Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 34 (2016), str. 197-211
Ivica Zvonar
The Correspondence between Josip Juraj Strossmayer and Ivan Kostren i! in 
the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts
Summary
In the article, the author briefly presents the correspondence between Bishop Josip Ju-
raj Strossmayer and the eminent Croatian cultural worker and Librarian of the Univer-
sity Library Ivan Kostren i!, which is kept in the Archive of Croatian Academy of Scien-
ces and Arts in Zagreb. In the series “Ivan Kostren i!, Korespondencija, Josip Juraj Stro-
ssmayer” [Ivan Kostren i!, Correspondence, Josip Juraj Strossmayer] are kept 16 letters 
and one note which Strossmayer directed to Kostren i!) A $7)0!1$2$)%;4B;;6)*+,-)
and 1899. Also, in the legacy of Strossmayer in the series “Correspondence, Letters 
to Strossmayer, Ivan Kostren i!” there are 16 letters which Ivan Kostren i! directed to 
Strossmayer between 1871 and 1888. Responding to Strossmayer’s demands, Kostren-
 i! checked different data in archives, ministries and other bodies in Vienna for the bis-
hop and his collaborators. Besides that, he sent excerpts from particular documents to 
the bishop, bought and received works of art and other objects, took care of their resto-
ration, and so on. In the correspondence, commentaries on political circumstances in 
the Austro-Hungarian Monarchy and reflections on the position of Croats and citizens 
of other Slavic nations may also occasionally be found. As a historical source, these 
letters provide an insight into particular aspects of the cultural and political agency of 
Strossmayer and Kostren i! in the fraught periods of Croatian cultural and political hi-
story of the second half of the nineteenth century.
Key words: Josip Juraj Strossmayer, Ivan Kostren i!, correspondence, Croatian hi-
story, the nineteenth century, political history, cultural history
